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Huiles essentielles : un bref historique 
La leçon de l’université de Farid Chemat « les huiles essentielles: de l’alambic aux micro-
ondes, France Culture, 2009 
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Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? 
« Produit obtenu au départ d’une matière 
première végétale soit par hydrodistillation ou 
distillation à la vapeur d’eau, soit par procédé 
mécanique par pressage de l’épicarpe des 
Citrus, soit par distillation sèche » 
Pas d’extraction à l’aide d’un solvant, pas d’extraction au CO2 en phase supercritique 
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Huiles essentielles : Composition complexe 
 - acides 
 - alcools 
 - cétones 
 - esters 
 - composés soufrés/azotés  
 
 Mais surtout terpènes ! Dérivé 
isoprène 
 
 HE lavande plus de 250 composés, 












• Sesquiterpènes (C15) 
Très volatil 
Volatil 
Ce n’est pas une huile végétale (lipide) 
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Huiles essentielles : Chémotype, importance ! 
Chémotype: même espèce botanique mais composition 
≠ Ex : Thym 
 







7. Hydrate de sabinène 
Activité  & Toxicité 
Variabilité composition 
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Application des huiles essentielles 
Utilisation conventionnelle HE: 





- Plus récemment nombreuses applications en agronomie (biocide) 
- Insecticide (GS 106 000) 
- Herbicide (GS 56 600)      
- Bactericide-fongicide (GS 68 200) 
- Acaricide-nématicide (GS 25 000) 
 
 
- Et dans les thérapies contre le cancer ? 
- Essential oils and cancer : GS 252.000 
- Essential oils and anti-tumor : GS 54.700 
- Essential oils and cytotoxicity : GS 82.200 
 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 
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La stratégie de recherche classique : 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 
1 
• Etude ethnobotanique, usages traditionnels 
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• Caractérisation chimique de la composition de l’huile essentielle 
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• Effet cytotoxique sur des lignées cancéreuses et effet dose 
• Viabilité des cellules « normales » (parfois) 
• Comparaison à un médicament existant (parfois) 
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• Test sur molécules isolées de l’huile essentielle (parfois) 
• Essai in vivo (très rarement sur souris ou xénogreffe) 
• Mécanisme d’action (très très rarement) 
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Cancer du sein : études prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 






























































0,25 µL/mL  




Cancer de la prostate : études 
prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 
































Zhao et al. 
2016 
Carvacrol (thym) carvacrol Bloquage 
récepteur 
(TRPM7) 
Luo et al. 
2016 
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Cancer du foie: études prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 












17-50 µg/mL Chen et al. 2018 
Siegesbeckia 
pubescens L.  
Colle-colle Oxyde de 
carryophyllene 












Lekeldei Patchouli alcool 
1,8-cineole 
HepG2 4 µg/mL Mothana et al. 
2018 
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Cancer du poumon : études 
prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 






































Limonène A549 ? Yang et al. 
2017 
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Cancer colorectal : études 
prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 
Nom latin Nom ver. Molécules Lignée IC50 Remarque 
Melaleuca 
alternifolia Cheel 




Pas de dégâts 
aux cellules non 
tumorales 
Nakayama 2017 









? Acorenone B 
Cycloisosativène 
Copaène 












Pas d’effet sur 
cellules saines 
Cho et al. 2014 
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Mélanome : études prometeuses 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 









30 % <> 
contrôle 
































Et après ? 
European Hub on New Challenges in the Field of Essential Oils – EOHUB WEBINAR 
 Nombreuses HE avec cytotoxicité ciblée contre lignées tumorales (IC50 proche 
traitements conventionnels de référence) 
 Très peu d’études réalisées in vivo  
 Composition très complexe  mécanismes d’action difficiles à étudier 
 Etude sur molécules isolées prometteuses 
 Attention à la variabilité  de la matière première 






Que conclure ? 
 Qui va financer des essais pour des molécules naturelles peu couteuses ? 
 Encore tellement d’huiles essentielles à découvrir et à tester 
 Beaucoup d’autres usages en support aux traitements traditionnels (bien être) ici 
uniquement aspect cytotoxique 
 
Expert Course in ESSENTIAL OILS AND ENTREPRENEURSHIP (15 ECTS).  




Expert Course in ESSENTIAL OILS AND ENTREPRENEURSHIP (15 ECTS).  
We are starting on October 25th! 
 
